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Abstract
In this paper, we consider two commitment games in Hamilton&Slutsky(1990)．The condition
for the existence of the mixed strategy equilibria is shown by theorem 5 for the extended game
with observable delay. In this case, the refinement by subgame perfectness concept for the e-
quilibria being valid fully over all of 5 subgames, the strategy pair not locates on the intersection of
two best reply curves leads to a contradiction. This eases the difficulties of the analysis to verify
the mixed strategy equilibria.
In the case of the extended game of action commitment, if both players choose wait strategy,
the best reply induced in the following stage inevitably leads to select the intersection of two best
reply curves. On the contrary to this, comittment strategy by both does not always come to the in-
tersection.
The proof that an action commitment game does not have a mixed strategy equilibria remains
unproved so far. In this paper, one solution to this existence problem is suggested by Theorem1．
In every duoply game satisfying some regular conditions as in Pastine&Pastine(2004)，there is
no nondegenerate mixed strategy equilibria carried by commitments which is located in Pareto su-
perior set.













































































































































































ットメント戦略値 PCA，PCB は，RA, RB曲線
























(1) PFA＜PLA, PFB＜PLB の場合*4
混合戦略均衡におけるコミットメント戦略




調）であり，Aは PC*A から RA(PC*B )へ逸脱
する。したがって混合戦略均衡はない。
(2) PFA＞PLA または PFB＞PLB の場合























Extended Game with Observable Delay）に
ついての定理２である。
定理２手番コミットメントゲーム（The Ex-





















ントゲーム（The Extended Game with Ob-





















The Extended Game with Observa-
ble Delayでは，同時手番均衡のみに
なる（HS(1990)Th5）。




























tended Game of Action Commitmentでシュ
タッケルベルグ点が，必ずゲーム均衡になる































響する。The Extended Game with Observa-
ble Delayの場合，２つのシュタッケルベル
グ点が均衡になれば，必ず混合戦略均衡はあ
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